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値となる。ｓ(t) ⇒< 𝑆 >𝑇>0。 
 ３．9章 Brown運動の顕微鏡ムービー 
Link3→ 
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/111F0000003-4.zip  
  
水中の直径1μの微粒子と、水で薄めた牛乳の脂肪のBrown運動です。も
っと明解な動画がwebには載っていますから、そちらを見てください。 
